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5-8 вересня на території Національно-
го комплексу «Експоцентр України» 
відбулася ХХIV Міжнародна виставка-
ярмарок 
«АГРО-2012».
Мета проведення виставки - все-
бічне сприяння реалізації держав-
ної аграрної політики, економічному 
зростанню сільськогосподарського ви-
робництва; оцінка потенціалу укра-
їнського ринку, його інвестиційної 
привабливості; сприяння процесам 
розвитку міжнародного співробітни-
цтва в агропромисловому комплексі; 
налагодження ділових контактів між 
науковими організаціями та науково-
виробничими підприємствами з метою 
створення спільних проектів на прове-
дення досліджень і розробок; презен-
тація досягнень кращих господарств 
і сільськогосподарських підприємств 
усіх областей України, стану їх діяль-
ності та обміну позитивним досвідом 
у роботі; демонстрація кращих зраз-
ків світового та вітчизняного виробни-
цтва сільськогосподарської техніки, 
засобів механізації, обладнання для 
утримання та годування тварин, об-
ладнання для кормовиробництва, ве-
теринарних і біопрепаратів, агрохімії, 
біоенергетики та агроекології.
В рамках виставки було проведено 
конкурс «Золота, срібна, бронзова ме-
далі». Мета конкурсу - виявлення за 
оголошеними номінаціями кращих 
товарів, послуг, технологій, представ-
лених на виставці; створення умов 
для просування на український ринок 
кращих зразків зарубіжної продукції; 
залучення інвесторів; маркетинго-
ва підтримка учасників і переможців 
конкурсу; сприяння реальним про-
ектам, що реалізовуються учасника-
ми конкурсу; сприяння споживачеві у 
виборі кращої продукції; формування 
конкурентноспроможного ринкового 
середовища.
Наш університет щорічно бере 
участь у цьому заході та завжди по-
вертається з високими нагородами. 
Цей рік не є винятковим. У конкурсі 
на кращий експонат, технологію, нау-
кову розробку ТДАТУ за представлені 
матеріали отримав дві золоті медалі 
та дипломи VIР-рівня: перша нагоро-
да - за інноваційні розробки в облас-
ті аграрної науки, друга - за високі по-
казники в області аграрної освіти. Це 
висока оцінка плідної роботи всьо-
го колективу університету за останні 
роки! Вкотре було доведено, що ТДА-
ТУ - кращий аграрний університет 
півдня України!
Ігор ГРИЦАЄНКО, помічник ректора, 
організатор експозиції університету, 
учасник виставки.
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ТДАТУ здобув дві золоті медалі.
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
РЕЙТИНГ
Золото «АГРО-2012» у ТДАТУ!
Якість освіти - передусім!
В останні роки проблемам якості освіти приділяється все 
більше уваги.
Проведення незалежного заміру знань з навчальних дис-
циплін циклу професійної і практичної підготовки запровадже-
но для аналізу стану та підвищення якості підготовки студентів 
аграрних ВНЗ, засвоєння знань, що сприяє розвитку творчого 
потенціалу молоді, впровадження нових форм і методів набут-
тя майбутніми фахівцями професійних умінь і навичок, виявлен-
ня та розповсюдження кращого досвіду з організації навчально-
го процесу, проведення аналізу стану системи галузевої освіти 
та її прогнозування. 
Дистанційне тестування знань студентів ОКР «бакалавр» 
проводилось за 16 напрямами підготовки фахівців. У тестуван-
ні взяло участь 10456 студентів із 22 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції Міністерства агарної політики та продовольства України. Під 
час підготовки до заміру залишкових знань портал дистанційно-
го тестування у режимі навчання студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації відвідали 123347 разів. Відвідування порталу студента-
ми ТДАТУ позитивно відобразилося на результатах тестування.
Отже, за результатами тестування найвищий загальний се-
редній бал і, як наслідок, перше місце серед 22 аграрних ВНЗ 
посів Таврійський ДАТУ із результатом 4,5 бали, на другому міс-
ці - Білоцерківський НАУ (4,4 бала), третьому - Миколаївський 
ДАУ (4,2 бала).
Олександр ЛОМЕЙКО, проректор з НПР ТДАТУ.
За успіхи у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності стипендію отримала Анаста-
сія Щепачова. Вона систематично і активно займається науковою діяльністю. Кожного року 
виступає з доповідями на науково-технічних конференціях, у всеукраїнських конкурсах сту-
дентських наукових робіт отримувала дипломи І та ІІІ ступенів, є переможницею у конкур-
сі 2011-2012 рр. стипендіальної програми «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука та активною 
учасницею «Форуму молодих новаторів». Результати наукової роботи Анастасії мають пер-
спективи широкого практичного використання в області зберігання плодової продукції.
Активну участь у громадському житті бере Анастасія Марчук, 
вона теж стала стипендіаткою міського голови. У першому семе-
стрі 2010-2011 навчального року Анастасії було присуджено сти-
пендію голови Запорізької облдержадміністрації. З 2010 р. вона 
виконує обов’язки заступника голови студради ФЕБ, є членом сту-
дради університету, входить до складу інформаційного відділу, редколегії університетської 
газети «АгроТаврія», університетської команди з міської гри «Інтелектуальне казино», яка 
ставала переможницею університетських змагань, призером міської ліги, володарем Кубку 
мера - 2011. Також Анастасія бере активну участь у міських заходах, «круглих столах» та 
конференціях соціального напрямку, неодноразово була ведучою святкових заходів і кон-
цертів Мелітопольської міської ради. Активно співпрацює з відділом культури та молоді.
За успіхи у музичній, образотворчій, літературно-мистецькій 
діяльності стипендію міського голови отримав Леонід Шо-
пов. Він з 2008 р. є постійним учасником народного ансамблю 
«Юність». Жодного концерту не обходиться без участі цього ко-
лективу, і Леонід ні разу не підвів своїх колег і надії глядачів. 
Він - призер багатьох конкурсів та фестивалів всеукраїнського 
і міжнародного значення. За високий рівень виконавської май-
стерності та вагомий внесок у розвиток національної культури 
Леоніда нагороджено багатьма грамотами та дипломами.
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Високих показників у спорті досяг Вадим Пономаренко, за що теж отримав стипендію 
Сергія Вальтера. З першого курсу навчання в ТДАТУ Вадим професійно займається кік-
боксингом і є членом збірної України з цього виду спорту. Беручи участь у змаганнях різно-
го рівня, став срібним призером чемпіонату України, бронзовим призером чемпіонату світу, 
чемпіоном Європи, чемпіоном у фіналі Кубку України, багаторазовим переможцем облас-
них та міських змагань. Має чимало дипломів, грамот та медалей.
Майже всі стипендії 
міського голови 
у наших студентів
Стипендія міського голови Мелітополя Сергія Вальтера 
для обдарованих студентів міста запроваджена з метою 
підтримки талановитої молоді, створення умов для вихо-
вання інтелектуальної та творчої еліти міста і спрямова-
на на стимулювання молодих людей на досягнення висо-
ких результатів у навчанні, фізичної культури та спорті, 
творчих здобутків у науково-дослідницькій і громадській 
діяльності. На кожний навчальний рік встановлюється 5 
таких стипендій. Рішенням експертної комісії у 2021 р. чо-
тири стипендії було присуджено кращим студентам ТДАТУ 
і одного - МДПУ ім. Б. Хмельницького. 
Вітаємо наших пере-
можців і сподіваємось, 
що їх активна життєва 
позиція стане прикла-
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ПРАЗДНИК
Юбилей отметили на высшем
14 сентября в университете царила празднич-
ная атмосфера. Для всех преподавателей, со-
трудников, студентов и выпускников МИМСХа, 
ТГАТА, ТГАТУ - это юбилей родного учебного 
заведения, которому исполнилось 80 лет.
С утра начали съезжаться гости: почетные 
граждане Украины, руководители разных 
рангов, выпускники, многие из которых орга-
низовали в этот день встречу со своими сокурс-
никами. Весь день играла музыка, звучали 
любимые песни, выступали коллективы худо-
жественной самодеятельности, были органи-
зованы выставка сельхозтехники и разработок 
наших ученых «Науковці ТДАТУ - виробниц-
тву», библиотечная, художественные выстав-
ки картин, рукоделия. 
Атмосфера праздника чувствовалась во 
всем. Лица людей светились приветливыми 
улыбками, все поздравляли друг друга. Гос-
ти могли посетить музей, пройти по знакомым 
коридорам, войти в аудитории, в которых про-
шла их студенческая молодость. Для них была 
представлена презентация книги об универси-
тете, в которую вошли все его достижения за 
80 лет, рассказы о выпускниках, которые яв-
ляются нашей гордостью. Как сказал ректор 
ТГАТУ профессор В. Н. Кюрчев: «80 лет - это 
время, когда уже есть о чем рассказать и мож-
но смело строить планы на будущее».
В продолжение праздника в ЦКиД состоя-
лось торжественное собрание, был дан боль-
шой концерт с участием лучших коллективов 
города и нашего Центра культуры и досуга. 
Но особенно всем запомнилось выступление 
братьев Дмитрия и Назария Яремчуков - сы-
новей популярного украинского певца, народ-
ного артиста Назария Яремчука, который был 
почетным гостем МИМСХа и порадовал своим 
выступлением на одном из юбилеев вуза и ко-
торого, к великому сожалению, нет среди нас. 
Под чудесную песню «Родина» зал заполни-
ли летающие воздушные шарики. И все словно 
окунулись в детство. Праздник удался на сла-
ву! С чудесным настроением и легкой грустью 
расставались гости с родным вузом и друзья-
ми, встречу с которыми подарил этот празд-
ник. Но впереди новые юбилеи, а значит, и но-
вые встречи.
Світлана ТУРЧИНА. Фото Віктора ПАШИНА.
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ЗЛІТ
м уровне!
Початок навчального року завжди 
сповнений радісними подіями: повер-
нення до околиць рідного університе-
ту, очікувана зустріч із одногрупника-
ми, розповіді про літні пригоди, нові 
обличчя та знайомства. А для деяких 
студентів однією з таких подій і є зліт 
відмінників навчання, спорту та ху-
дожньої самодіяльності. 
Три дні незабутніх вражень, сонця 
й моря, посиденьок у дружньому колі, 
і все це, звичайно, безкоштовно у ком-
фортних умовах з приємним обслуго-
вуванням та смачним раціоном. Нудь-
гувати у наших активістів часу не 
було: спортивні змагання з дартсу, бас-
кетболу, екстремальне парне бігання 
наввипередки з надувними матраца-
ми у руках, конкурс на морські ембле-
ми факультетів, де кожен зміг проде-
монструвати свою вражаючу фантазію 
та гарні навички образотворчого мис-
тецтва. Енергійні дискотеки на березі 
моря, пісні під гітару біля вогнища, 
смачненька картопелька з сальцем і 
позитивно налагоджена публіка - все 
це точно дало високий заряд підви-
щення продуктивності роботи не 
тільки студентів, а й викладачів. 
Зліт не обійшовся й без науки. На 
відкритті представники факультетів 
виступали з найкращими науковими 
доповідями, теми яких були досить ак-
туальними та цікавими - від зігріван-
ня бджілок у вуликах спеціальним 
приладом від студента МТФ, економії 
енергії завдяки кремезним вітрякам 
за планом студента-винахідника ЕФ 
до дослідження такого університетсь-
кого феномену, як «життя студентів у 
гуртожитку № 3». Показали, що навіть 
при поганому освітленні та тісненько-
му проживанні можливо досягти висо-
ких результатів у навчанні та проводи-
ти запальні вечори всім гуртожитком. 
А студентці ФЕБ своєю доповіддю 
про бізнес-етикет вдалося вплинути 
на зміну іміжду навіть ректора Воло-
димира Кюрчева! Щоб ближче бути 
до студентів, наш «університетський 
тато» вирішив відмовитись від діло-
вого стилю краваток і піджаків, ска-
завши «Так!» вільному дружньому 
спілкуванню. Такий вчинок студенти 
зустріли бурхливими оплесками, й ат-
мосфера дійсно позбавилась офіціозу 
та набула безбар` єрності. 
Закінчення зльоту святкували на-
городженням кращих спортсменів, 
науковців та активістів преміями, 
пам’ятними подарунками, які при-
урочені до 80-річчя ТДАТУ. На облич-
чях студентів можна було побачити 
сльози смутку через від’їзд і щасливі 
усмішки через багаж вражень та 
бадьорого позитиву. Зліт настільки 
зблизив студентів і викладачів, що те-
пер буденна робота не здається такою 
важкою, адже звідусіль знайомі об-
личчя та пропонована допомога!
Від учасників зльоту всім організа-
торам величезна подяка за гарний 
відпочинок та дружню атмосферу!
Анастасія МАРЧУК.
Три дні на «відмінно»
Каждый год на юбилей ТГАТУ приезжают его выпускники 
разных лет. И всех их влечет сюда и объединяет любовь 
к родному вузу, где они получили путевку в жизнь. У каж-
дого по-разному сложилась судьба, каждый нашел свою 
стезю на трудовом пути. Но все они едины в том, что обу-
чение в бывшем МИМСХе позволило им добиться прекрас-
ных результатов и перспективного роста. Некоторые гости 
охотно поделились своими достижениями в труде и поже-
ланиями для наших студентов.
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
КОЛИСНИЧЕНКО, ДЕПУТАТ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КРЫМА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
СЕЛА, СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КРЫМА 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 
ВЫПУСКНИК 1972 Г.
- Я считаю, что нас очень от-
ветственно и с большим ста-
ранием обучали, дав надеж-
ную путевку в жизнь. Это дало 
мне возможность работать на разных руководящих долж-
ностях - от механика отделения до руководителя района, 
второго секретаря Крымского рескома партии. Последнее 
время работаю заместителем председателя Совета Минист-
ров Крыма, четырежды депутат Верховного Совета Крыма, 
депутат Верховной Рады Украины. Нынешним студентам 
хочу сказать: жизнь очень быстротечна, поэтому надо то-
ропиться жить, учиться по максимуму отлично, чтоб сво-
им трудом сделать как можно больше для нашего государ-
ства и людей, которые в нем живут.
ГЕНАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
НОВИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АГРАРНОГО СОЮЗА УКРАИНЫ, 
ВЫПУСКНИК 1989 Г.
- Образование получил от-
личное, «белых пятен», чтоб 
начать работу, не было, знаний 
было достаточно. Начал рабо-
тать главным энергетиком хо-
зяйства, которое сейчас воз-
главляю, в то время колхоз 
«Знамя Ленина» Акимовско-
го района. Работа интересная и 
полезная. Сейчас выпускники университета не всегда мо-
гут найти работу по своему уровню сразу, так как хозяй-
ства, нуждающиеся в специалистах, выставляют одним из 
требований опыт работы. Поэтому преподавателям и сту-
дентам желаю как можно больше подкреплять теорети-
ческие знания практикой, чтобы, придя на производство, 






- Я уже приезжал в ваш уни-
верситет на 75-летие. И сейчас за-
метил значительный прогресс в 
учебном процессе. Здесь работа-
ют высококвалифицированные 
преподаватели, и они как про-
фессионалы пытаются найти то 
рациональное звено, которое по-
высит уровень обучения. Более 
легко стали делиться своим опы-
том и прислушиваться к нашим советам как коллег. Же-
лаю всем студентам получить хорошие знания во время 
обучения, чтобы, когда вы придете на производство, ваши 






- Годы обучения в МИМСХе 
для меня незабываемы. Про-
грамма обучения была очень 
насыщенной. Во время прак-
тики я работал два года на це-
лине, в МТС, на заводе «Ком-
мунар», тракторном заводе в 
Минске, заводе «Колхида». 
Кроме того, я профессиональ-
но занимался велоспортом. После окончания вуза начал 
свою трудовую деятельность главным инженером колхо-
за, был секретарем комсомольской организации, делега-
том ХІХ съезда комсомола Украины, членом ЦК комсо-
мола Украины, первым секретарем райкома комсомола в 
Хмельницкой области. Потом переехал в Винницкую об-
ласть на комбинат хлебопродуктов. Работал главным ин-
женером, затем - директором комбината, управляющим 
районным объединением сельхозтехники, заместителем 
председателя областного объединения сельхозтехники, на-
чальником областного управления хлебопродуктов, пер-
вым заместителем министра хлебопродуктов, председате-
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За успехи и достижения 
лем комитета при Совете Министров. В настоящее время 
- президент Украинской зерновой ассоциации. Вот такую 
путевку в жизнь я получил после окончания МИМСХа. 
Хочу сказать студентам, обучающимся сегодня в универ-
ситете, что они учатся в лучшем учебном заведении, окон-
чив которое, можно применить свою будущую профессию 








МИМСХА (1975 Г.), ИМЕЕТ РЯД 
НАГРАД, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОРДЕН 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
- В МИМСХ я поступил по-
сле техникума. Окончив ин-
ститут, я 14 лет работал глав-
ным инженером в колхозе 
«Дружба», в 1976 году меня 
пригласили в Приазовский 
район в огромнейший колхоз 
им. Калинина председателем поселкового совета. Оттуда 
ушел на пенсию. Желаю настоящим студентам отличной 







- За время обучения в ин-
ституте я получил и хорошие 
знания, и, что немаловаж-
но, научился работать с людь-
ми. Потому как приходилось 
в жизни работать и с комбай-
нерами, и с трактористами, и 
с механизаторами. Кроме того, 
я работал в райкоме партии, 
райадминистрации, райиспол-
коме. Сегодняшние студенты учатся в другое время, в век 
компьютеризации. Работа сельскохозяйственного работ-
ника трудная и неблагодарная. Но если они хотят посвя-
тить этому делу свою жизнь, то необходимо, прежде всего, 
любить землю. Тогда будет отдача и моральная, и матери-
альная. Всем удачи!
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ШАРКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРНОСТАЕВСКОГО 
РАЙСОВЕТА, ВЫПУСКНИК 1978 Г.
- Обучение в МИМСХе дало мне 
прекрасное образование и хороший 
старт в трудовой деятельности. На-
чинал я работать инженером, стро-
ил БАМ. В 1986 году вернулся на 
родину, работал главным инже-
нером, председателем колхоза. В 
настоящее время занимаю долж-
ность председателя районного совета. Всем студентам уни-
верситета желаю отличной учебы и перспективного трудо-
вого начала.
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕСИНА, 
ДИРЕКТОР ХСП «КОЛОС» 
ГОРНОСТАЕВСКОГО РАЙОНА 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫПУСКНИК 
1975 Г.
- Это были самые замечатель-
ные годы, как говорится, есть что 
вспомнить. И сегодня, находясь на 
празднике в стенах родного вуза, я 
словно окунулся в прекрасное про-
шлое. Учились с охотой и интере-
сом, потому что преподаватели были чудесные. А после 
окончания половину трудовой жизни работал главным ин-
женером, половину - председателем колхоза. Поэтому хочу 
пожелать нынешним студентам сполна запастись теорети-
ческими знаниями и успешно применить их на практике.
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ДОБРИНОВ, 
ДИРЕКТОР СЧП ПО 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ 
(НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БРАТСКОЕ), ВЫПУСКНИК 1986 Г.
- Я очень доволен, что окон-
чил этот вуз. Проработал в энер-
госистеме, начиная со старшего 
мастера и до старшего диспетче-
ра. С 2000 года организовал ЧП 
- фирму по электромонтажу, чем 
занимаюсь и по сей день. Вид 
деятельности разнообразный: делаем различные проекты 
по электромонтажу, ремонты двигателей, стартеров и дру-
гого электрооборудования. Энергетика есть и будет, поэто-
му хочу сказать студентам, которые выбрали для обучения 
энергетический факультет, - вы сделали правильный вы-
бор! Желаю всем успешной учебы.
Общалась Светлана ТУРЧИНА. Фото Виктора ПАШИНА.
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благодарны родному вузу
Нас привезли точнісінько 
до центру Кирилівки та 
висадили на базі відпо-
чинку «Салют». Ввечері 
на пляжі відбулося зна-
йомство здоров’яківців, на 
якому кожний загін мав 
ефектно пропіарити свого 
вожатого. Звісно, всі студен-
ти з гумором підійшли до 
завдання, але титул «Най-
продвинутіший вожатий» 




во відбуваються спортивні 
змагання, а ввечері - різно-
манітні культмасові заходи. 
У рамках розважальної про-
грами кожний загін явив 
світу свою «візитну картку», 
озвучив назву та девіз. Пер-
ший загін, взятий під опіку 
найкреативнішим вожа-
тим Олександром Саєнко, 
вирішив довго не мудрува-
ти і назватися аналогічно: 
«Дети дяди Саши», а третій 
став «Карамельками».
У спортивних змаганнях 
найкращими баскетболіста-
ми виявилися представники 
другого загону, який обрав 
аграрно-актуальну назву 
«Молодняк». Вони здобули і 
першість із волейболу. Най-
влучнішими в дартсі опи-
нилися представники заго-
ну з девізом: «Дядя Саша 
- наш папаша!». Свіжим 
віянням стала гра «Кроко-
дил», під час якої дві коман-
ди - «Карапузи» та «Сильні 
та красиві» - з’ясовували, 
хто спроможний розкрити 
на повну свої артистизм і те-
атральні здібності. Хлопці 
з другого загону показали 
себе справжніми Роналду та 
Алонсо і в запеклій боротьбі 
виграли «Євро-Здоров’як-
2012». Перемога у змаган-
нях із плавання залиши-
лася у кишені солодких 
«Карамельок», а зі стрибків 
у довжину - в «няшного» 
першого загону. Чимало но-
вих конкурсів вигадали цьо-
го року здоров’яки - всього й 
не розказати! 
Як завжди, кульмінацією 
перебування на «Салюті» є 
День Нептуна. Цього року 
організатори вирішили 
відійти від традицій. Виста-
ва почалася з того, що Неп-
тун та Водяо-сан вирішили 
відзначити «стопіцот» років 
закінчення університету 
та зібрати колишніх одно-
кашників. Але коли всі за-
прошені з’явилися, стало-
ся несподіване викрадення! 
Темні сили у особі Кощія та 
Баби-Яги поцупили чарівну 
наречену Нептуна, блиску-
чу Ритку-Ставридку. Гості 
відразу розкололися на два 
клани: вічні відмінники - 
«ботани» схопилися з не-
безпечними терористами, 
міцні «качки» навішали 
суворим «браткам», а гла-
мурні «фіфочки» відлупцю-
вали відразливих бомжів. 
Але рахунок все одно зали-
шався рівним, і тоді Неп-
тун з Кощієм вирішили цю 
проблему суто по-чоловічо-
му: розіграли Ставридку 
під «УЄФА». Переміг за-
конний наречений, а обра-
жений Кощій пішов топити 
всіх у морі. 
Радісні та оздоровлені 
студенти підбили підсум-
ки, відзначили найак-
тивніших піонерів і поздо-
ровили улюблених вожатих 
із кінцем зміни. 
…І знову вересень, зно-
ву лекції, практики, кур-
сові - але ж як приємно, 
ідучи коридорами універси-
тету, побачити чиєсь знайо-
ме «здоров’яківське» облич-





30 сентября отмечается День книги. 
Для работников нашей научной библиоте-
ки этот день совпал с празднованием 80-
летнего юбилея. Поздравляем всех сотруд-
ников и читателей с двойным праздником! 
Желаем успешной работы, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и счастья.
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С Днем знаний!
1 сентября тысячи первокурсников начинают новый этап в своей жиз-
ни. В нашей дружной студенческой семье - новое пополнение: ОКР «ба-
калавр» - 463 человека стали первокурсниками, поступив на базе полного 
среднего образования, и 481 - на базе ОКР «младший специалист»; ОКР 
«специалист» зачислено всего 790 человек; ОКР «магистр» насчитывает 
337 человек. 
Поздравляем всех студентов и желаем отличной учебы.
Десь із середини серпня в моїх новинах «ВКонтакті» стар-
тував такий собі флешмоб: на сторінках людей, в яких, 
здавалося б, немає нічого спільного, я почала помічати 
дивні статуси: «Ще 15 днів!», «Ура! Залишилося лише 9!», 
«Це станеться завтра!». Що ж це таке? Що за дивний зво-
ротній відлік? Кінець світу? Ні в якому разі! Цілий рік сту-
денти ТДАТУ чекали його і нарешті він настав: масштабне, 
непередбачуване, яскраве студентське свято під назвою 
«Здоров’як»!
